























































































































































































7 　第 1の後注 2について
　第 1の 1 ①の提案（電子提供制度の創設）については、本来は有価証券報告書提
出会社については、金融商品取引法上の情報開示・会計・監査等を正面から会社
法上の制度として受け止めるという制度のあり方を追及し、そのうえで会社法上












































































































































































































































































































































































354　　早法 94 巻 1 号（2018）
6 　会社の支店の所在地における登記の廃止
［　意見　］
　賛成する。
［　理由　］
　中間試案の立場および補足説明における理由付けを支持する。
 以上
